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1. Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam 
mengatasinya adalah sesuatu yang utama. 
2. Pengalaman adalah guru terbaik tetapi buanglah pengalaman buruk yang 
merugikan. 
3. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah harapan. 
4. Hadir terlambat memang lebih baik daripada tidak hadir sama sekali tetapi 
bila berkali – kali adalah suatu kecerobohan. 
5. Jangan tunda sampai besuk apa yang bisa engkau kerjakan hari ini. 
6. Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan. 
7. Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada manusia tanpa 
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NOVIA IKA SETYANI, D1210054, Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana 
Komunikasi bagi Komunitas (Studi Deskriptif Kualitatif Penggunaan Media 
Sosial Twitter, Facebook, dan Blog sebagai Sarana Komunikasi bagi Komunitas 
Akademi Berbagi Surakarta) Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013. 
Internet merupakan satu-satunya teknologi yang cepat dan mudah dalam 
memenuhi kebutuhan dalam berkomunikasi bagi umat manusia. Seiring dengan 
perkembangannya, internet saat ini mampu melahirkan suatu jaringan baru yang 
biasa dikenal dengan media sosial. Dengan adanya media sosial seseorang dapat 
ikut serta dalam berkomunikasi, berbagi informasi, dan menjaring pertemanan 
melalui akun yang dimilikinya yaitu twitter, facebook, maupun blog. Di Indonesia 
khususnya, kehadiran media sosial saat ini mampu membawa pengaruh tersendiri 
terhadap cara berkomunikasi yang dilakukan oleh suatu komunitas. Akademi 
Berbagi Surakarta merupakan salah satu komunitas yang bergerak dalam bidang 
pendidikan, bertujuan untuk berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan secara gratis. 
Akademi Berbagi Surakarta berusaha menjaga kekonsistenan dengan 
menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam 
mensosialisasikan kegiatannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kegunaan media sosial 
sebagai sarana komunikasi bagi Komunitas Akademi Berbagi Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dan menggunakan 
teori mengenai komunikasi massa, komunitas, komunikasi bermedia internet, 
media sosial, hubungan komunitas dengan media sosial, dan penelitian yang 
relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan 
dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial 
twitter, facebook, dan blog sebagai sarana komunikasi bagi Akademi Berbagi 
Surakarta digunakan untuk memberikan informasi kelas, pendaftaran kelas, 
pencarian guru, tempat dan volunteer, koordinasi, sapaan, live tweet, menjalin 
kerjasama, berbagi foto, komunikasi dengan Akber kota lain, dan komunikasi 
dengan akun lainnya. Penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi bagi 
Akademi Berbagi Surakarta dinilai efektif karna dapat dengan mudah dan cepat 
dalam menyebarluaskan informasi yang ingin disampaikan kepada khalayak tanpa 






















































NOVIA IKA SETYANI, D1210054, The Use of Social Media As A Means of 
Communication to The Community (The Study of Descriptive Qualitative The 
Use of Social Media Twitter, Facebook, and Blog As A Means of Communication 
to The Community Akademi Berbagi Surakarta), Thesis, Department of 
Communication Studies, Faculty of Social and Political Sciences, University of 
March, Surakarta, 2013. 
The Internet is the only technology that quickly and easily to meet the 
needs to communicate to the human race. Along with its development, the internet 
today is capable of giving birth to a new network commonly known as social 
media. With the social media person can participate in communicating, sharing 
information, and to attract the friendship through the account of twitter, facebook, 
or blog. In Indonesia, in particular, the current social media presence able to bring 
its own influence over how a conversation conducted by a community. Akademi 
Berbagi Surakarta is one community that is engaged in the field of education, 
aims to share knowledge and insights for free. Akademi Berbagi Surakarta’s 
trying to keep Sharing using social media as a means to communicate in 
disseminating its activities. 
This research aims to find out what are the uses of social media as a means 
of communication for the Community of Akademi Berbagi Surakarta. This 
research uses descriptive qualitative research, and use the theory of mass 
communication, community, internet mediated communication, social media, 
community relations with social media, and relevant research. Data was collected 
through interviews and documentation. 
The result of this research shows that the use of social media, twitter, 
facebook, and blogs as a means of communication for the Akademi Berbagi 
Surakarta is used to provide information, registration, class teachers, search places 
and volunteer coordination, greetings, live tweets, partnership, sharing photos, 
communication with other cities, Akademi Berbagi and communication with other 
accounts. The use of social media as a means of communication for the Akademi 
Berbagi Surakarta rated effective because can be easily and quickly in 
disseminating information communicated to audiences without thinking distance, 
space, and time. 
 
